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 ABSTRAK 
 
 
SEPTIAN DWIYONO Hubungan Antara Learning Goal Orientation 
(Orientasi Tujuan Pembelajaran) dengan Kontrol Diri Internal (Internal 
Locus Of Control) Pada PT. Pos Indonesia, Bekasi. Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2011 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan Hubungan Antara Learning 
Goal Orientation (Orientasi Tujuan Pembelajaran) dengan Kontrol Diri Internal 
(Locus Of Control). Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung dari Bulan 
November sampai dengan Januari 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei melalui pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah 
Karyawan PT. Pos Indonesia. Teknik pengambilan sampel adalah teknik 
proporsional acak sederhana (Proportional Random Sampling) sebanyak 100 
sampel. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (Learning 
Goal Orientation) diukur menggunakan instrumen penelitian. Untuk variabel Y 
(Locus Of Control) diperoleh dari instrumen penelitian pula. Teknik analisis data 
dimulai dengan mencari persamaan regresi sederhana dan diperoleh persamaan 
regresi Ŷ = 12,65+0,789 X, sedangkan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas 
galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors  diperoleh Lhitung 0,048< Ltabel 
0,087, hal ini berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.  Uji 
keberartian dan kelinearan regresi dengan menggunakan tabel Analisis Varians 
(ANAVA) diperoleh persamaan regresi Fhitung 65,82 > Ftabel 3,91 yang menyatakan 
regresi sangat berarti serta uji linearitas regresi yang menghasilkan Fhitung < Ftabel  
yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah linear. Uji 
hipotesis koefisien korelasi hubungan dilakukan dengan rumus Product Moment 
menghasilkan rxy sebesar 0,634 ini berarti hubungan antara kedua variabel tersebut 
kuat. Uji signifikasi dengan t hitung sebesar 8,11 dan t tabel sebesar 1,67. Karena 
thitung > ttabel, dari penelitian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara Learning Goal Orientation dengan 
Internal Locus Of Control Pada karyawan PT. Pos Indonesia, Bekasi . Uji 
koefisien determinasi menghasilkan KD sebesar 40,18%. Hal ini berarti variasi 
variabel Y dipengaruhi oleh variabel X sebesar 59,82%, Maka dapat diambil 
kesimpulan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Learning Goal 
Orientation dengan Internal Locus Of Control. 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
SEPTIAN DWIYONO correlation Between Internal Locus of Control with 
Internal Locus of Control at employee PT. POS INDONESIA, BEKASI: Thesis, 
Jakarta: Concentrations of Education Administration Offices, Educational 
Studies Program in Economics, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2010. 
 
This research aims to find out correlation between  Learning Goal Orientation 
with Internal Locus of Control .  This research was done for three months from  
November to January 2011. Research method used is survey method through 
correlation approach. Research population is employees of PT. Pos Indonesia, 
Bekasi. Sample taking technique is simple random proportion technique 
(proportional random sampling) as many as 100 samples. Instruments used to 
obtain data of variable X (Learning Goal Orientation)  measured using the 
research instrument. For variable Y (Internal Locus of Control) obtained from the 
research instrument too. Data analysis technique started with looking for simple 
regression equation and obtained regression equation Ŷ =12,65+0,789 X, while 
analysis requirement test is test of normality regression estimation error Y on X 
with test liliefors test obtained Lhitung 0,048 < Ltabel 0,087,  this means sample 
comes from  normal distribution of the population. Significance test  anava  
regression linearity by using analysis table varians (anava) obtained regression 
equation Fhitung 65,82 > Ftabel 3,91 that declare regression very mean with 
regression linearity test that produces Fhitung < Ftabel which show that regression 
model  used is  linear. Correlation coefficient hypothesis test is done by formula 
product moment produces rxy as big as 0,634  this means connection between two 
variables is  strong. Significance test with thitung 8,11 as big as and ttabel as big as 
1,67 Because thitung > ttabel, from research above so researcher can conclude that 
there is  significant connection Learning Goal Orientation between  and   Internal 
Locus of Control at employee of PT. Pos Indonesia. Determination coefficient test 
produces KD as big as 40,18%. This means variable variation Y  influenced by 
variable X as big 59,82%, So it can be taken conclusion, there is positively 
connection  and significant between  Learning Goal Orientation and Internal 
Locus of Control 
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